




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   































عمليات امدادي جمعيت  ةنظرسنجي دربار
آذربايجان شرقي  3;سال  ةدر زلسل احمر هلال
جمعيت هلال احمر استان از ديدگاه مديران 
آذربايجان شرقي درباره راهکارهاي عمليات 
 کيفي) ةامدادي (مطالع
 ، 4، مهذی وجفي3ساريخاوي واهيذ، 2حامذ فرساد، 1وادراويسي
 6، اشرف سادات موسوی5زهرا زارع طوسي
ٔإؾؿهٝ مٔهٛظـ ػهبِ٣ ٔس٤طأٛض پػٚٞك٣،  :٘ٛ٤ؿٙس٠ ٔؿئَٛ.1
 ، تٟطاٖ، ا٤طاٖ.ا٤طاٖ وبضثطز٢ ٞلاَ -ػّٕ٣
 moc.oohay@2002isievo_n :liamE
وهبضثطز٢  -ٔإؾؿهٝ مٔهٛظـ ػهبِ٣ ػّٕه٣ ٔؼبٖٚ پػٚٞك٣،  .2
 ، تٟطاٖ، ا٤طاٖ.ا٤طاٖ ٞلاَ
اؾههتبز٤بض زا٘كههٍبٜ مظاز اؾههلأ٣ ، زوتههطا٢ ػّههْٛ ارتٕههبػ٣ .3
 ا٤طاٖ.ضٚزٞٗ، 
ٔإؾؿهٝ ، ترههه٣ػٕهٛٔ٣ ٚ  ،ٍٕٞهب٘٣. ٔؼهبٖٚ مٔهٛظـ 4
 ، تٟطاٖ، ا٤طاٖ.ا٤طاٖ وبضثطز٢ ٞلاَ -مٔٛظـ ػبِ٣ ػّٕ٣
وهبضثطز٢  -ٔإؾؿهٝ مٔهٛظـ ػهبِ٣ ػّٕه٣ وبضقٙبؼ اضقس،  .5
 ا٤طاٖ.، تٟطاٖ، ا٤طاٖ ٞلاَ
وهبضثطز٢  -ٔإؾؿهٝ مٔهٛظـ ػهبِ٣ ػّٕه٣ . وبضقٙبؼ اضقس، 6
 ، تٟطاٖ، ا٤طاٖ.ا٤طاٖ ٞلاَ
       39/5/1پص٤طـ:   29/21/2زض٤بفت: 
 چکيده
ٞط س ٚ ٙزٞ ٔ٣ عج٥ؼ٣ زض رٛأغ ضخ حٛازث :مقدمه
 حٛازثزض ث٥ٗ  .سٙمفط٤ٙ ٔ٣ ٣زِرطاق اظ ٌبٞ٣ فزب٤غ
ٚ ثهسٖٚ  ث٥كتط اؾتاظ ٕٞٝ غبفٍّ٥ط٢ ظِعِٝ ، عج٥ؼ٣
ا٢ ا٘ؿب٘٣ ٔجسَ  ثٝ فبرؼٝ ،ٚ مٔبزٌ٣ ربٔؼٝ پ٥كٍ٥ط٢
 ١قٛز وٝ ٞٓ ثط مزٔ٥بٖ ٚ ٞٓ ثط ظ٤ؿتٍبٜ ٚ ربٔؼه  ٔ٣
غ٥طٔؿتم٥ٓ ٚ حب٘ٛ٤هٝ ثهط ، احطات ترط٤ج٣ ٔؿتم٥ٓم٘بٖ 
ا٤ٗ ٔغبِؼٝ زض نسز پبؾهرٍٛ٤٣ ثهٝ  .ٌصاضز ٔ٣رب٢ 
 ٢ا٤ٗ ٔؿئّٝ اؾت وٝ ٔس٤ط٤ت ٔٙبؾت ػّٕ٥بت أساز
ثب پطؾكٍط٢ اظ  ،ضٚ ٌ٥طز؟ اظا٤ٗنٛضت ثب٤س چٍٛ٘ٝ 
 قهؼت اؾتبٖ ٚ احٕط رٕؼ٥ت ٞلاَ ٔؼبٚ٘بٖٔس٤طاٖ ٚ 
ظزٌهبٖ مشضثب٤زهبٖ ٣ ثهٝ ظِعِه  ٝضؾهب ٘ مٖ وٝ زض وٕه
زض نسز ثطضؾ٣ ٚ قٙبؾهب٤٣ ، ٔكبضوت زاقتٙسقطل٣ 
٘مبط لٛت ٚ ضهؼ ٔهس٤ط٤ت ػّٕ٥هبت أهساز٢ اظ 
 .ز٤سٌبٜ م٘بٖ ثطمٔسٜ اؾت
 ١ربٔؼه  .و٥ف٣ اؾهت  ١ا٤ٗ پػٚٞف ٤ه ٔغبِؼ : شرو
 ؾب٢ؤضاؾتبٖ ٚ  ٔؼبٚ٘بٖ، أٖس٤ط ،مٔبض٢ ا٤ٗ پػٚٞف
اٞط ، ٚضظلبٖ( مشضثب٤زبٖ قطل٣ ٠ظز ظِعِٝ ٔٙغم١قؼت 
 تٕهب  ْاظ م٘زب وٝ زؾت٥بث٣ ثٝ  .ثٛز 1931ٚ ٞط٤ؽ) زض 
) اؾهتبٖ احٕهط رٕؼ٥هت ٞهلاَ( ٘هبٖٔهس٤طاٖ ٚ ٔؼبٚ
زض ػّٕ٥هبت أهساز٢ زض  حبضهطمشضثب٤زهبٖ قهطل٣ 
ِههصا اظ ضٚـ ، ٚرههٛز ٘ساقههت  ظزٜٔٙههبعك ظِعِهه  ٝ
ثهب ٞهط ٤هه اظ  ٚ قهس اؾهتفبزٜ  ٞسفٕٙهس  ٌ٥ط٢ ٕ٘ٛ٘ٝ
ػٕ٥هك نهٛضت  ١ٔههبحج ، ٢ ا٘ترهبة قهس ٜٞب ٕ٘ٛ٘ٝ
اظ ضٚـ تحّ٥هُ  ٞب ثطا٢ تزع٤ٝ ٚ تحّ٥ُ زازٜ .ٌطفت
ٚاحس ٔحتٛا زض ا٤ٗ ٔغبِؼٝ اظ ٘ٛع  .ٔحتٛا اؾتفبزٜ قس
پػٚٞكٍط زض فطا٤ٙس تحّ٥ُ ٔحتٛا٢ ، ٚاحس حجت اؾت
اؾهتفبزٜ  "ٔضهٕٛ  ٖ"ٔهبحجٝ اظ ٚاحس حجهت ٢ ٞب ٗٔت
ثهٝ  CR; 0/17ضهط٤ت پب٤هب٤٣ ٔؼهبزَ  .وطزٜ اؾت
 .مٔسٜ اؾت زؾت
ػّٕ٥بت أهساز٢ ارطا٢  زض ،ثط اؾبؼ ٘تب٤ذ :ها يافته
ظٔهبٖ  ٔمِٛ١ فمظ مشضثب٤زبٖ قطل٣ ١رٕؼ٥ت زض ظِعِ
ٔٙبؾت ثٛز  ٞب ٌطاٖ ٘ؿجت ثٝ ؾب٤ط ٔمِٛٝزحضٛض أسا
٘بٔٙبؾههت/وٕ٣ زض ٚضههؼ٥ت ٞههب ٔمِٛههٝٚ ٔههبثم٣ 
 .ٔٙبؾت لطاض ٌطفتٙس ا٢ ب ا٘ساظٜتٚ ٘بٔٙبؾت/
٤هه ؾهتبز زٞهس وهٝ ٘كهبٖ ٔه٣  ٘تب٤ذ :گيري نتيجه
٢ ٞهب  ٖٚ اضٌهب  ٞهب  ٖٔس٤ط٤ت ثحطاٖ ٔتكىُ اظ ؾهبظٔب 
ض٤هع٢ ٔٙبؾهت زض ثط٘بٔه  ٝ ٘٥بظ اؾت تب ثتهٛا  ٖٔرتّ 
ٔٛلغ  تٛظ٤غ ٔٙبؾت ٚ ثٝ، ٣ضؾب٘ أساز ٘حٛ٠ذهٛل 
٢ ض٤هع ا٤هٗ ثط٘بٔه  ٝ .م٤سأىب٘بت ٚ تزٟ٥عات ثٝ ػُٕ 
ٚ  ٞهب ٖثه٥ٗ تٕهبْ اضٌهب، ثب٤هس ٞهٓ زض ؾهغ  وهلاٖ
 ضاٜ( ٞهب  ذب٘ٝ ٚظاضت، ٢ ٘ظبٔ٣ٞب ٖاضٌب ٘ظ٥ط ٞب ٖؾبظٔب
، )...ثٟساقهت ٚ زضٔهبٖ   ٚ، ٔرهبثطات ، ٘٥طٚ، تطاثط٢ ٚ
 ٘بزضاٚ٤ؿ٣ ٚ ز٤ٍطاٖ
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، ثركههساض٢، قههٟطزاض٢ ٚ قههٛضاٞب ٚ فطٔب٘ههساض٢ 
ٚ ٞهٓ  نهٛضت ٌ٥هطز  احٕط زٞ٥بض٢ ٚ رٕؼ٥ت ٞلاَ
ٕٞهبٍٞٙ٣ ثه٥ٗ ( زض ؾهغ  ذهطز٢ ض٤هع ا٤هٗ ثط٘بٔهٝ
٢ ٔرتّه رٕؼ٥هت) زض زاذهُ رٕؼ٥هت ٞب ٖؾبظٔب
نٛضت ٌ٥طز ٚ زض لبِت ٤ه زؾتٛضاِؼُٕ ٚ پطٚتىُ 
 . ٞط ٤ه ثٝ عٛض قفبف ٔكرم ٌطززقطح ٚظب٤
، ضؾهب٘٣ اعهلاع ، ٔهس٤ط٤ت ثحهطا  ٖ :کلمات کليددي 
 .ٔكبضوت ٔطزْ، ٣ضؾب٘ ذسٔبت
 مقدمه
 .زٞس ٔ٣ ٞط اظ ٌبٞ٣ ضخعج٥ؼ٣ زض رٛأغ  حٛازث
تط اؾت غبفٍّ٥ط٢ ظِعِٝ ث٥ك، عج٥ؼ٣ حٛازثزض ث٥ٗ 
تٛا٘س  ٔ٣ٚ مٔبزٌ٣ ربٔؼٝ  پ٥كٍ٥ط٢ٚ زض ٘جٛز لسضت 
ا٢ ا٘ؿب٘٣ ٔجسَ قٛز وٝ ٞٓ ثط مزٔ٥بٖ ٚ ٞٓ  ثٝ فبرؼٝ
، ترط٤ج٣ ٔؿتم٥ٓ م٘بٖ محبض١ثط ظ٤ؿتٍبٜ ٚ ربٔؼ
ِعْٚ ، ا٤ٗ قطا٤ظ .ٌصاضز ٢غ٥طٔؿتم٥ٓ ٚ حب٘ٛ٤ٝ ثط رب
ا ض ارتٕبػ٣ ٌطٚٞ٣ ٚ، فطز٢ ٢ ٔسزوبض٢ٞب فؼبِ٥ت
تط٤ٗ ق٥ٜٛ  ٔٙبؾت وٙس ٚ ٔ٣٘بپص٤ط  زض ثحطاٖ ارتٙبة
ٌبْ  ؛اظ ثطٚظ ثحطاٖ اؾت پ٥كٍ٥ط٢، زض ٌبْ ٘رؿت
ضؾب٘٣ ٚ ٕٞبٍٞٙ٣  زْٚ مٔبزٌ٣ وبُٔ ؾتبزٞب٢ وٕه
ض٤ع٢ زل٥ك ٚ تزٟ٥ع  أىب٘بت ٚ ٔٙبثغ اظ عط٤ك ثط٘بٔٝ
 ثحطاٖضٚ٤بضٚ٤٣ ثب ، ٌبْ ؾْٛ ؛٘٥طٚٞب٢ وبضمٔس اؾت
اؾت وٝ قطط لاظْ مٖ ؾطػت ٔتٙبؾت ثب ٔٛلؼ٥ت 
پ٥كٍ٥ط٢ اظ ٌؿتطـ ، زض ا٤ٗ ٔطحّٝ، اؾت ثحطاٖ
 ٚضؼ٥ت ثحطا٘٣ إٞ٥توطزٖ ضب٤ؼبت ٚ ٔحسٚز 
پ٥كٍ٥ط٢ اظ ثطرب٢ ٔب٘سٖ ٚضؼ٥ت ، ٌبْ چٟبضْ ؛زاضز
ثحطا٘٣ ٚ احطات ٘بق٣ اظ مٖ اؾت ٚ ؾطا٘زبْ ٌبْ 
تب  ضؾس ٔ٣فطا  ،ٚضؼ٥ت ؾبظ٢ ٤ؼٙ٣ ػبز٢، پٙزٓ
 .)1( حبوٓ قٛز ضٚاَ ظ٘سٌ٣ ٔؼَٕٛ ثط ٔٙغمٝ
، ٤٣ اؾت وٝ ثٝ ٍٞٙبْ ٚلٛعٞب ظِعِٝ اظ رّٕٝ پس٤سٜ
 ٣٢ ٔرتّفٞب ربٔؼٝ ضا ثب ٔربعطات ٚ ٘بثؿبٔب٘٣
ؾبظز ٚ اذتلالات٣ زض ؾبذتبض ٚ أٛض ربٔؼٝ  ٔ٣ٔٛارٝ 
اظ رّٕٝ وكٛضٞب٢ ٘٥ع ا٤طاٖ  .)2( مٚضز ٔ٣ثٝ ز٘جبَ 
اؾت وٝ ٞط  ٔمبثُ ا٤ٗ حبزحٝزض زض رٟبٖ  پص٤ط مؾ٥ت
٤ى٣ اظ ا٤ٗ  .قٛز ٔ٣ضٚ  ٝاظ ٌبٞ٣ ثب ا٤ٗ پس٤سٜ ضٚث
زض ؾبػت  .اؾت 1931ٔطزاز  12 ١ظِعِ، ٞب ظِعِٝ
ا٤ٗ قٟط ض٤كتط  6/3ثب ثعضٌب٢  ا٢ ِطظٜ ظٔ٥ٗ، 35:61
ٚ قٟطٞب٢ اعطاف مٖ اظ رّٕٝ ٚضظلبٖ ضا ثٝ قست 
ِطظا٘س ٚ ذؿبضات فطاٚا٘٣ ثٝ قٟطؾتبٖ اٞط ٚ ٚضظلبٖ 
ثبذتٍبٖ ا٤ٗ ظِعِٝ  ربٖ، زض ثطذ٣ ٔٙبثغ .ٚاضز وطز
ٖ ٘٥ع زض حسٚز ب٘فط ٚ تؼساز ٔهسٚٔ 003ث٥ف اظ 
ضٚؾتب ثٝ  003زض ا٤ٗ ظِعِٝ .٘فط ٌعاضـ قس 0005
ػّت  ،ثطاؾبؼ ٘ظط وبضقٙبؾبٖ .قست ٚ٤طاٖ قس٘س
 01زض  ِطظٜ ػٕك وٓ ظٔ٥ٗ تّفبت ٚ ذؿبضات
٘عز٤ى٣ ضٚؾتبٞب ثٝ ٌؿُ ٚ ، و٥ّٛٔتط٢ ظٔ٥ٗ
 .)3( ٢ ٔٙغمٝ ػٙٛاٖ قسٞب ٔكىلات ثٙبٞب ٚ ؾبظٜ
ٚ  لج٥ههُ٤٣ اظ ا٤ههٗ ٞههب ٚلههٛع ظِعِههٝثههب تٛرههٝ ثههٝ 
ض٤هع٢ ٚ ا٘زهبْ  ِهعْٚ ثط٘بٔهٝ، پهص٤ط٢ وكهٛض مؾه٥ت
 مٖٚ پ٥بٔهسٞب٢  محهبض وهبٞف  ذههٛل السأبت٣ زض 
ٔؿهئِٛ٥ت وهلاٖ ٔهس٤ط٤ت .ضؾهس  ضطٚض٢ ثٝ ٘ظط ٔ٣
، مٔههبزٌ٣، ثرههف پ٥كههٍ٥ط٢ چٟههبضؾههٛا٘  زض 
 زِٚت اؾت ٤اظ ٚظب ٚ ثبظ٤بث٣ ٔمبثّٝ)( پبؾرٍٛ٤٣
وٝ زض مٖ ٔؿئِٛ٥ت انّ٣ أساز ٚ ٘زبت ثٝ رٕؼ٥هت 
تهط٤ٗ ٞهسف ٟٔه  ٓ .اؾهت  قهس ٜٔحهَٛ  احٕهط ٞهلا  َ
 ؾهبظ٢ ثٟ٥ٙه  ٝ، أهساز ٚ ٘زهبت  ١ا٤زبز قهجى ، رٕؼ٥ت
سٖ ذؿهبضات ٘بقه٣ اظ مٖ ضؾب٘ ٚ ثٝ حسالُ ٞب فؼبِ٥ت
أساز ٚ ٘زهبت ثهطا٢ زؾهت٥بث٣ ثهٝ ا٤هٗ  قجى١، اؾت
، ٢پهص٤طٞهسف ؾهٝ ضوهٗ اؾبؾه٣ اضظ٤هبث٣ مؾه٥ت 
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ٔمبثّٝ ثب ذغهط ٚ  ثطا٢ٖ أىب٘بت ربٔغ وطزٔكرم 
پص٤ط٢ ٚ أىب٘هبت ٔمبثّهٝ ثهب  ا٤زبز تؼبزَ ث٥ٗ مؾ٥ت
ٔحٛض٢  ٚظ٥ف١، ثط ا٤ٗ اؾبؼ، سوٙ ٔ٣مؾ٥ت ضا ز٘جبَ 
تحت ػٙٛاٖ أساز ٚ ٘زبت قبُٔ  احٕط رٕؼ٥ت ٞلاَ
حه٥ٗ ٚ پهؽ اظ ، الهسأبت ٔهٛضز ٘٥هبظ زض لجه  ُ ١ٕٞ
ا٘زهبْ ، ٤ىه٣ اظ ا٤هٗ الهسأبت  .ٌهطزز  ٔ٣ؾب٘حٝ ٘٥ع 
ثبقس ٚ زضا٤هٗ  ٔ٣٢ ٔغبِؼبت٣ زض ا٤ٗ ظٔ٥ٙٝ ٞب فؼبِ٥ت
ٚ افهطاز  ث٥ٗ اؾتفبزٜ اظ ٘ظهطات ٚ تزطث٥هبت ٔهس٤طا  ٖ
ا٤ٗ ٔغبِؼٝ زض نسز  .اؾت ٔإحطزضٌ٥ط ثب حبزحٝ ثؿ٥بض 
اؾت وهٝ ٔهس٤ط٤ت ٔٙبؾهت  ؾإاَپبؾرٍٛ٤٣ ثٝ ا٤ٗ 
ٚ ثهب ض نٛضت ٌ٥طز؟ اظا٤ٗثب٤س ػّٕ٥بت أساز چٍٛ٘ٝ 
 احٕهط  پطؾكٍط٢ اظ ٔس٤طاٖ ٚ ٔؼبٚ٘بٖ رٕؼ٥ت ٞلاَ
٣ ثهٝ ضؾهب ٘مٖ وهٝ زض وٕهه  قهؼت ٢ ضؤؾباؾتبٖ ٚ 
، ٔكهبضوت زاقهتٙسظزٌهبٖ مشضثب٤زهبٖ قهطل٣  ظِعِهٝ
زضنسز ثطضؾ٣ ٚ قٙبؾبؾه٣ ٘مهبط لهٛت ٚ ضهؼ 
٤هسٌبٜ م٘هبٖ ثطمٔهسٜ ٔهس٤ط٤ت ػّٕ٥هبت أهساز٢ اظ ز
 .اؾت
 تحقيق  شرو
مٔهبض٢  ربٔؼه١  .و٥ف٣ اؾت ١٤ه ٔغبِؼ ا٤ٗ پػٚٞف
٢ ضؤؾهبٔؼبٚ٘ هبٖ ٚ ، قهبُٔ ٔهس٤طاٖ ا٤هٗ پهػٚٞف
ثٝ  وٝ اؾتبٖ مشضثب٤زبٖ قطل٣ ثٛز احٕط رٕؼ٥ت ٞلاَ
اظ ثه٥ٗ ا٤هٗ  ٌ٥ط٢ غ٥طاحتٕبِ٣ ٞسفٕٙهس،  ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ
اقربن٣ وهٝ ث٥كهتط٤ٗ اعلاػهبت ضا زض ٔهٛضز  ،افطاز
تٛا٘ؿتٙس زض اذت٥بض لطاض زٞٙسثطا٢  ٔ٣ٔٛضٛع تحم٥ك 
ٌهطزمٚض٢  ثهطا٢  .ٞسفٕٙهس) ( ٔهبحجٝ ا٘تربة قس٘س
ٝ ، ثؾبذتبض٤بفتٝػٕ٥ك، ٘٥ٕٝ  ضٚـ ٔهبحجٝ اظ ،ٞب زازٜ
ت ؾهإالاضٚ اؾهتفبزٜ قهس. زضنهٛضت ا٘فهطاز٢ ٚ ض  ٚ
ثهب  ٕٞبٍٞٙ٣ ٚ ٕٞىبض٢ رٕؼ٥ت"ٔحٛض٢ زض ٔٛضز 
ٕٞهبٍٞٙ٣ ثه٥ٗ  ٠٘حه  ٛ"، "ازاضٜ وُ ٔس٤ط٤ت ثحهطا  ٖ
ثهطا٢ ثٛز.  "ضاٞىبضٞب٢ ػّٕ٥بت أساز٢"ٚ "ٞب اضٌبٖ
 -تحّ٥ هُ ٔحت هٛااظ ضٚـ  ٞهب تحّ٥ هُ زازٜٚ  تزع٤ هٝ
تحّ٥ُ ٔحتهٛا ثهٝ ػٙهٛاٖ  .اؾتفبزٜ قسٜ اؾت ٔفٟٛٔ٣
ػجههبضت اؾههت اظ قههٙبذت ٚ ثطرؿههتٝ  ٤ههه ضٚـ
ؾبذتٗ ٔحٛضٞب ٤ب ذغٛط انّ٣ ٤ه ٔهتٗ ٤هب ٔتهٖٛ 
اظ  ا٢ؾّؿهّ  ٝ، ٞهب ٤هه ٔزٕٛػهٝ ؾهرٙطا٘٣ ، ٔىتٛة
، ٢ ذهٛنه٣ ٞهب  ٘بٔٝ، ٞب ٘بٔٝ ٚن٥ت، ٘ٛاضٞب، تهبٚ٤ط
، )4... (ٚ ٞهب ٔههبحج  ٝ، ٢ ثبظ ٤هه پطؾكهٙبٔ  ٝٞب ؾإاَ
اؾهتبٖ زض  ٔؼبٚ٘بٖپؽ اظ ا٘زبْ ٔهبحجٝ ثب ٔس٤طاٖ ٚ 
 ١زض ظِعِه  احٕهط  ٔٛضز ػّٕ٥بت أساز٢ رٕؼ٥ت ٞلاَ
٢ ٞهب  ٗثهطا٢ تزع٤هٝ ٚ تحّ٥هُ ٔهت ، مشضثب٤زبٖ قطل٣
فطٔب٘هسٞ٣ ، ٤٣ ٘ظ٥ط ٔس٤ط٤ت ثحطاٖٞب ٔهبحجٝ ٔمِٛٝ
ٞهسا٤ت ، ٘زبت ٚ أسازضؾب٘٣ ٚ اضتجبعهبت ، ػّٕ٥بت
ٚرههٛز تزٟ٥ههعات ، ٔكههبضوت ٔههطزْ زض ػّٕ٥ههبت 
، أهسازٌطا  ٖ٣ ثهٝ ضؾهب ٘ذهسٔبت ، ترهه٣ زض ا٘جهبض 
ٌطاٖ رٕؼ٥هت زظٔبٖ حضٛض أهسا ، اؾىبٖ اضغطاض٢
، تهسف٥ٗ ارؿهبز ، اضظ٤بث٣ حٛازث، ثؼس اظ ٚلٛع ظِعِٝ
٢ ٚ تهسٚ٤ٗ ض٤ع ا٤زبز أٙ٥ت ارتٕبػ٣ ٚ ٚرٛز ثط٘بٔٝ
٢ ٞهب  ٖزؾتٛضاِؼُٕ اظ پ٥ف تؼ٥٥ٗ قهسٜ ثهطا٢ ثحهطا 
ٚاحس ٔحتٛا زض ا٤ٗ ٔغبِؼٝ  .عج٥ؼ٣ زض ٘ظط ٌطفتٝ قس
پػٚٞكٍط زض فطا٤ٙس تحّ٥هُ ، اظ ٘ٛع ٚاحس حجت اؾت
 "ٔضهٕٛ  ٖ"٢ ٔهبحجٝ اظ ٚاحس حجهت ٞب ٗٔحتٛا٢ ٔت
ٕٞچٙ٥ٗ زض ثطضؾ٣ ٞط ٔمِٛٝ ثهٝ  .اؾتفبزٜ وطزٜ اؾت
، ضط٤ت زازٜ قهسٜ اؾهت  5تب 1ٔ٥عاٖ تٛرٝ ثٝ مٖ اظ 
 ٠ثهٝ تطت٥هت زضثطٌ٥ط٘هس  1تهب  5وٝ ضطا٤ت  عٛض٢ٝ ث
وٕه٣ ، ٔٙبؾهت  ا٢تهب ا٘هساظ ٜ، ٔٙبؾهت ، ثؿ٥بض ٔٙبؾت
ثطا٢ ؾهٙزف تٛافهك ،٘بٔٙبؾت ثٛزٜ اؾت ٘بٔٙبؾت ٚ
اظ ضٚـ ِ٥ىطت اؾتفبزٜ قهس ٚ چٙب٘چهٝ حهسالُ زٚ 
٘ظطاٖ ثب ٔٛضٛػ٣ ٔٛافمت ٤هب ٔربِفهت  ؾْٛ نبحت
 ٘بزضاٚ٤ؿ٣ ٚ ز٤ٍطاٖ
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فهٛق زض ٘ظهط  ١زاقتٙس ثٝ ػٙٛاٖ اتفبق ٘ظهط زض ظٔ٥ٙه 
ضههط٤ت پب٤ههب٤٣ اظ ٘ؿههجت  ١ٔحبؾههجٌطفتههٝ قههس. 
٢ ٞهب ٢ ضٔعٌهصاض٢ ثهٝ تؼهساز وهُ تههٕ٥  ٓٞب تٛافك
٤ت زض اؾتفبزٜ قسٜ اؾت وٝ ا٤هٗ ضهط  وسٔطثٛط ثٝ 
 (اػتجهبض ٔطوهت)  CR ;0/17ث٥ٗ زٚ ضٔعٌصاض ٔؼبزَ 
ثطا٢ ٚظٖ زٞ٣ ثٝ ٔضهبٔ٥ٗ ٞهط  ،مٔسٜ اؾت زؾت ثٝ
٤ه اظ ٔمِٛٝ ٞب اظ قهبذم ٔطوهع٢ ٔ٥هبٍ٘٥ٗ ثٟهطٜ 
 ٌطفتٝ قس.
 ها يافته
وبض  ١ٔ٥بٍ٘٥ٗ ؾبثم، ٘تب٤ذ ا٤ٗ ٔغبِؼٝ ٘كبٖ زازٜ اؾت
وٙٙسٜ زض ػّٕ٥بت أساز٢  ٖ قطوتبٔس٤طاٖ ٚ ٔؼبٚ٘
 ٚ ٘٥ع ؾبَ ثٛزٜ اؾت 2/9ٔؼبزَ  ظزٜ ظِعِٝ ١زض ٔٙغم
حضٛض ٚ وبض زض  ١زضنس لبثُ تٛرٟ٣ اظ م٘بٖ ؾبثم
٣ زض ٔٙبعك زچبض ثلا٤ب٢ عج٥ؼ٣ ضا ضؾب٘ أساز
چٍٍٛ٘٣ ػّٕ٥بت أساز٢  ٔمبِٝزض ا٤ٗ  .سا٘ زاقتٝ
اظ مشضثب٤زبٖ قطل٣  ١زض ظِعِ احٕط رٕؼ٥ت ٞلاَ
ؾب٢ قؼت رٕؼ٥ت ؤٔس٤طاٖ ٚ ٔؼبٚ٘بٖ ٚ ضز٤سٌبٜ 
ثطضؾ٣ ٚ تزع٤ٝ ٚ اؾتبٖ مشضثب٤زبٖ قطل٣  احٕط ٞلاَ
٘تب٤ذ ثٝ ٢ ٔهبحجٝ ثب م٘بٖ ٞب ٗٚ ثب ثطضؾ٣ ٔتتحّ٥ُ 
 قطح ظ٤ط تٙظ٥ٓ ٚ تسٚ٤ٗ قسٜ اؾت: 
 ١اظ ٔتٗ ٔهبحجاؾترطاد قسٜ ٢ ٞب ٤ى٣ اظ ٔمِٛٝ
ٔٙظٛض اظ  .اؾت ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ ،ٔؼبٚ٘بٖٔس٤طاٖ ٚ 
ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ زض ا٤ٗ ٔغبِؼٝ ٕٞبٍٞٙ٣ ٚ ٕٞىبض٢ 
ٕٞبٍٞٙ٣ ، وُ ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ اؾتبٖ ٠رٕؼ٥ت ثب ازاض
اظ عطف  ٞب ذب٘ٝ ٚ ٚظاضت ٞب ٖؾبظٔب، ٞب ٖث٥ٗ اضٌب
، ٞب ٖٕٞبٍٞٙ٣ ث٥ٗ اضٌب ٘حٛ٠، ؾتبز ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ
اػلاْ ٚظب٤  زل٥ك ٚ ٔكرم ٞط اضٌبٖ اظ ؾٛ٢ 
وبض٢ ث٥ٗ ؾتبز ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ ٚ ػسْ تساذُ 
مٔسٜ  ثٝ زؾتثب تٛرٝ ثٝ ٘تب٤ذ  .ؾتٞب ٖٚظب٤ اضٌب
اظ ، قؼتاؾتبٖ ٚ  ٔؼبٚ٘بٖٔس٤طاٖ ٚ  ١اظ ٔتٗ ٔهبحج
 ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ ١ٔضٕٖٛ زض ٔٛضز ٔمِٛ 751ٔزٕٛع 
اػٕبَ ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ  ٔٛضز مٖ زض ذهٛل 251
٢ ٘بٔٙبؾت ٘ؿجت ٞب ٖؾٟٓ ٔضٕٛ ٚ ٘٥ع ٘بٔٙبؾت ثٛز
 .لبثُ تٛرٝ ثٛز ٞبثٝ ؾب٤ط ع٥ 
ٔس٤طاٖ  ١٤٣ وٝ اظ ٔتٗ ٔهبحجٞب ٤ى٣ ز٤ٍط اظ ٔمِٛٝ
فطٔب٘سٞ٣  ١ٔمِٛ، اؾترطاد قسٜ اؾت ٔؼبٚ٘بٖٚ 
 ٘حٛ٠زض ا٤ٗ ٔغبِؼٝ مٖ ٔٙظٛض اظ وٝ  ػّٕ٥بت اؾت
اظ أىب٘بت ٔبِ٣ ذٛز  احٕط اؾتفبزٜ رٕؼ٥ت ٞلاَ
، ز٤سٌبٖ ٔب٤حتبد ضطٚض٢ مؾ٥ت تأٔ٥ٗثطا٢ 
تط٤بغ) ( ثٙس٢ اِٚٛ٤ت ٘حٛ٠، ػّٕ٥بت ١فطٔب٘سٞ٣ نحٙ
أٗ ٚ زض ٔزٕٛع  ٔٙغم١ٖ ٚ ا٘تمبَ مٟ٘ب ثٝ بٔهسٚٔ
ٔطاحُ ٔرتّ  ػّٕ٥بت أساز٢ تٛؾظ رٕؼ٥ت 
، حبزحٝ ١زض نحٙ٘ظ٥ط حضٛض اِٚ٥ٝ  احٕط ٞلاَ
٘زبت ٚ قطٚع ػّٕ٥بت ، اػلاْ ذجط، ٞكساض
٘تب٤ذ  .ٚ ثٟؿبظ٢ اؾت زٞ٣ ؾبظٔبٖضؾب٘٣ تب  وٕه
 721اظ ٔزٕٛع ، مٔسٜ ٘كبٖ زازٜ اؾت ثٝ زؾت
ٔٛضز  78، فطٔب٘سٞ٣ ػّٕ٥بت ٔمِٛ١ٔضٕٖٛ زض ٔٛضز 
ٔٛضز  4، مٖ اػٕبَ فطٔب٘سٞ٣ ػّٕ٥بت ضا ٘بٔٙبؾت
 ا٢ ٔٛضز تب ا٘ساظٜ 7ؾغ  مٖ ضا وٕ٣ ٔٙبؾت ٚ 
٢ ٞب ٜٚ ؾٟٓ ٔضٕٖٛػلا ثٝ ؛ا٘س ٔٙبؾت اػلاْ وطزٜ
 ٞب٘ؿجت ثٝ ؾب٤ط ع٥  ٘بٔٙبؾت ٚ وٕ٣ ٔٙبؾت
ز٤ٍط ٘زبت ٚ  ٔمِٛ١ .ث٥كتط ٔكبٞسٜ قسٜ اؾت
٣ ضؾب٘ ٔٙظٛض اظ ٘زبت ٚ أساز ٚ أسازضؾب٘٣ اؾت
٘٥طٚٞب٢ أساز٢ پ٥كطٚ ثطا٢  ٠زض ا٤ٗ ٔغبِؼٝ ثبظز
ثبظزٜ ٘٥طٚٞب٢ ، قٙبؾب٤٣ ٘٥بظٞب ٚ اضظ٤بث٣ ذؿبضات
٘٥طٚٞب٢ أساز٢ ٘زبت ٚ  ٠بظزث، ٚرٛ رؿتأساز٢ 
تمؿ٥ٓ ٚ ٚاٌصاض٢ أٛض ، ثطزاض٢ ترهه٣مٚاض
٘٥طٚٞب٢ أساز٢ رٕؼ٥ت اظ ٘ظط ، ٔطثٛعٝ ثٝ قؼت
 رانيدگاه مدياز د آذربايجان شرقي 91 ةاحمر در زلسل امدادي جمعيت هلال عمليات ۀدربار نظرسنجي
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 ، تأٔ٥ٗٔٛلغ ٚ ٔٙبؾت ٚظب٤  تؼ٥٥ٗ قسٜ ا٘زبْ ثٝ
٘ظ٥ط ، أساز٢ ٠وٙٙس تساضوبت لاظْ ثطا٢ ٘٥طٚٞب٢ ػُٕ
، أساز٢ زؾت ٢ ٔرتّ  ٚ ٤هٞب ِجبؼ تأٔ٥ٗ
اثعاضملات ، ٢ اِٚ٥ٝٞب و٥  وٕه، تزٟ٥عات فطز٢
٘تب٤ذ ٘كبٖ زازٜ  .اؾت.. ؾجه ٔٛضز٘٥بظ ػّٕ٥بت ٚ
٘زبت  ١ٔضٕٖٛ زض ٔٛضز ٔمِٛ 28ٔزٕٛع اظ ، اؾت
ٔٛضز مٖ ارطا٢ ٘زبت ٚ  82، ٚ أسازضؾب٘٣
ٔٛضز ؾغ  مٖ ضا وٕ٣  8، أسازضؾب٘٣ ضا ٘بٔٙبؾت
ٔٛضز  04، ٔٙبؾت ا٢ ٔٛضز تب ا٘ساظٜ 6ٔٙبؾت ٚ 
ٜٚ ؾٟٓ ػلا ثٝ ؛ا٘س ٔٙبؾت ٚ ثؿ٥بض ٔٙبؾت اػلاْ وطزٜ
٘ؿجت ثٝ ؾب٤ط  ٢ ٘بٔٙبؾت ٚ وٕ٣ ٔٙبؾتٞب ٔضٕٖٛ
 ٔمِٛ١زض ضاثغٝ ثب  .وٕتط ٔكبٞسٜ قسٜ اؾت ٞبع٥ 
٣ ٤غصا تٛظ٤غ ٔٛاز ٘حٛ٠٣ وٝ ضؾب٘ چٍٍٛ٘٣ ذسٔبت
ظ٤ؿت٣ ٚ ثٟساقت٣ ث٥ٗ  ١ٔب٤حتبد اِٚ٥ٚ 
اؾتفبزٜ اظ ٔٛاز ٔٛرٛز زض  ٘حٛ٠، ز٤سٌبٖ مؾ٥ت
٘ٛع غصا ٚ چٍٍٛ٘٣ ، وبض ٠ق٥ٛ( ا٘جبضٞب٢ أساز٢
ٔب٤حتبد ضطٚض٢  ١اؾطاف) ٚ تٟ٥ تٛظ٤غ ٚ اح٥ب٘بً
، ذط٤س اللاْ ضطٚض٢ أساز( ز٤سٌبٖ ثطا٢ مؾ٥ت
اظ  وٝ ٘تب٤ذ ٘كبٖ زازٜ اؾت، ) اؾت...ؾٛذت ٚ
، ٣ضؾب٘ ذسٔبت ١ٔضٕٖٛ زض ٔٛضز ٔمِٛ 58ٔزٕٛع 
 5، ٣ ضا ٘بٔٙبؾتضؾب٘ ٔٛضز مٖ ارطا٢ ذسٔبت 83
 ا٢ ٔٛضز تب ا٘ساظٜ 3ٔٛضز ؾغ  مٖ ضا وٕ٣ ٔٙبؾت ٚ 
ثؿ٥بض ٔٙبؾت اػلاْ ٔٛضز ٔٙبؾت ٚ  93، ٔٙبؾت
٢ ٔٙبؾت ٚ ثؿ٥بض ٞب ٜٚ ؾٟٓ ٔضٕٖٛػلا ثٝ ؛ا٘س وطزٜ
وٕتط ٔكبٞسٜ قسٜ  ٞب٘ؿجت ثٝ ؾب٤ط ع٥  ٔٙبؾت
٣ ٚ اضتجبعبت وٝ زض ضؾب٘ اعلاع ٔمِٛ١زض ٔٛضز  .اؾت
فطاذٛا٘٣ ٘٥طٚ٢ ا٘ؿب٘٣ ٔٛضز ٘٥بظ اػٓ اظ  ٠ثطٌ٥ط٘س
وبزض حبثت ٚ ٘٥طٚ٢ أسازٌط رٕؼ٥ت ٔتٙبٚة ثب ٘ٛع 
ٚؾب٤ُ ٚ تزٟ٥عات اضتجبع٣ ثطا٢  تأٔ٥ٗٚ ػّٕ٥بت 
٘تب٤ذ ٘كبٖ زازٜ ، أساز٢ اؾت٠ وٙٙس ٘٥طٚٞب٢ ػُٕ
 ٔمِٛ١ٔضٕٖٛ زض ٔٛضز  16اظ ٔزٕٛع ، اؾت
ٔٛضز مٖ ارطا٢  34، ٣ ٚ اضتجبعبتضؾب٘ اعلاع
ٔٛضز ؾغ   6، ٣ ٚ اضتجبعبت ضا ٘بٔٙبؾتضؾب٘ اعلاع
 8، ٔٙبؾت ا٢ ٔٛضز تب ا٘ساظٜ 4مٖ ضا وٕ٣ ٔٙبؾت ٚ 
ٜٚ ػلا ا٘س، ثٝ ٔٛضز ٔٙبؾت ٚ ثؿ٥بض ٔٙبؾت اػلاْ وطزٜ
٘ؿجت ثٝ  ٢ ٘بٔٙبؾت ٚ وٕ٣ ٔٙبؾتٞب ؾٟٓ ٔضٕٖٛ
زض ذهٛل . ث٥كتط ٔكبٞسٜ قسٜ اؾت ٞبؾب٤ط ع٥ 
قبُٔ وٝ ٞسا٤ت ٔكبضوت ٔطزْ زض ػّٕ٥بت  ١ٔمِٛ
ٔكبضوت ٔطزْ زض ػّٕ٥بت أساز٢ ٘ظ٥ط حضٛض زض 
٢ ٚ قطوت زض ٔطاحُ ذٛزأساز، ز٤سٜ مؾ٥ت ١نحٙ
٘تب٤ذ ٘كبٖ ، ثٝ ٔطاوع زضٔب٘٣ اؾت بٖا٘تمبَ ٔزطٚح
١ ٔضٕٖٛ زض ٔٛضز ٔمِٛ 91اظ ٔزٕٛع ، زازٜ اؾت
ٔٛضز مٖ  51، ٞسا٤ت ٔكبضوت ٔطزْ زض ػّٕ٥بت
 1، ٞسا٤ت ٔكبضوت ٔطزْ زض ػّٕ٥بت ضا ٘بٔٙبؾت
ٔٛضز ؾغ  مٖ ضا وٕ٣ ٔٙبؾت ٚ ٔبثم٣ ٔٛاضز مٖ ضا 
ٜٚ ؾٟٓ ػلا ثٝ ؛ا٘س ٔٙبؾت ٤ب ثؿ٥بض ٔٙبؾت اػلاْ وطزٜ
٘ؿجت ثٝ ؾب٤ط  ٔٙبؾت ٚ وٕ٣ ٔٙبؾت٢ ٘بٞب ٔضٕٖٛ
 ٔمِٛ١زض ضاثغٝ ثب  .ث٥كتط ٔكبٞسٜ قسٜ اؾت ٞبع٥ 
ٚرٛز تزٟ٥عات ترهه٣ ٚ ا٘جبضزاض٢ زض ا٤ٗ ٔغبِؼٝ 
ٞٛاپ٥ٕب زض ٔطاحُ ، ػّٕىطز ثبٍِطز ٠قبُٔ ثبظزوٝ 
٢ اضغطاض٢ ٞب ا٤زبز اضزٌٚبٜ ٘حٛ٠ ،ٔرتّ  أساز٢
ٚ تزٟ٥ع مٟ٘ب اظ ٘ظط أىب٘بت ذسٔبت٣ ٚ ظ٤ؿت٣ ٚ 
 احٕط اؾتفبزٜ اظ ذٛزضٚٞب٢ رٕؼ٥ت ٞلاَ ٘حٛ٠
 ٠ثٝ وبض ٌطفتٝ قسٜ ٚ ق٥ٛ ١تؼساز ٚ ٘ٛع ٚؾبئظ ٘مّ٥(
 02اظ ٔزٕٛع ، ٘تب٤ذ ٘كبٖ زازٜ اؾت، وبض) اؾت
ٚرٛز تزٟ٥عات ترهه٣ ٚ  ٔضٕٖٛ زض ٔٛضز ٔمِٛ١
زٟ٥عات ترهه٣ ٚ ٔٛضز مٖ ٚرٛز ت 7، ا٘جبضزاض٢
ٔٛضز ؾغ  مٖ ضا تب  5، ا٘جبضزاض٢ ضا ٘بٔٙبؾت
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ٔٙبؾت ٚ ٔبثم٣ ٔٛاضز مٖ ضا ٔٙبؾت ٤ب  ا٢ ا٘ساظٜ
ٜٚ ؾٟٓ ػلا ثٝ ؛ا٘س ثؿ٥بض ٔٙبؾت اػلاْ وطزٜ
وٕتط  ٞب٢ ٘بٔٙبؾت ٘ؿجت ثٝ ؾب٤ط ع٥ ٞب ٔضٕٖٛ
چٍٍٛ٘٣  ٔمِٛ١ زض ٔٛضز .ٔكبٞسٜ قسٜ اؾت
پطزاذت ثٝ قبُٔ وٝ  ٣ ثٝ أسازٌطاٖضؾب٘ ذسٔبت
اِعحٕٝ  وبض٢ ٚ حك اضبفٝ، ٔٛض٤تأٔٛلغ حك ٔ
ٔضٕٖٛ  31، ٘تب٤ذ ٘كبٖ زازٜ اؾت، أسازٌطاٖ اؾت
٣ ثٝ أسازٌطاٖ ضؾب٘ چٍٍٛ٘٣ ذسٔبت ٔمِٛ١زض ٔٛضز 
ثٛزٜ اؾت ٚ ٕٞٝ مٟ٘ب ث٥بٍ٘ط ٘بٔٙبؾت ثٛزٖ ذسٔبت 
 ٔمِٛ١زض ذهٛل  .ضفبٞ٣ ثٝ أسازٌطاٖ ثٛزٜ اؾت
ُ ثطلطاض٢ أٙ٥ت قبٔ وٝأٙ٥ت ارتٕبػ٣  تأٔ٥ٗ
٘ؿجت ثٝ ٚؾب٤ُ ٚ أٛاَ ٔطزْ ٚ پ٥كٍ٥ط٢ اظ غبضت 
٢ ٞب ٚ وٕه ا٘جبضٞب٢ رٕؼ٥ت ٚ ٚؾب٤ُ أساز٢
ٔضٕٖٛ زض  26، ٘تب٤ذ ٘كبٖ زازٜ اؾت، ٔطزٔ٣ اؾت
 ظزٜ ظِعِٝ ٔٙغم١أٙ٥ت ارتٕبػ٣ زض  تأٔ٥ٗ ٔمِٛ١ٔٛضز 
ثٛزٜ اؾت ٚ ٕٞٝ مٟ٘ب ث٥بٍ٘ط ا٤ٗ ٔؿئّٝ ثٛزٜ وٝ 
أٙ٥ت ارتٕبػ٣ زض ٔٙغمٝ زض ؾغ  ٘بٔٙبؾت  تأٔ٥ٗ
وٝ اؾىبٖ اضغطاض٢  ٔمِٛ١زض ضاثغٝ ثب  .ثٛزٜ اؾت
ز٤سٌبٖ زض ظ٤ط  اؾىبٖ اضغطاض٢ مؾ٥ت ٘حٛ٠قبُٔ 
اظ ، ٘تب٤ذ ٘كبٖ زازٜ اؾت، چبزضٞب٢ أساز٢ اؾت
اؾىبٖ  ٘حٛ٠ٔمِٛ١ٔضٕٖٛ زض ٔٛضز  32ٔزٕٛع 
اؾىبٖ اضغطاض٢ ضا  ٘حٛ٠ٔٛضز مٖ  9، اضغطاض٢
ٔٛضز ؾغ  مٖ ضا وٕ٣ ٔٙبؾت ٚ تب  4، ٘بٔٙبؾت
ٔٙبؾت ٚ ٔبثم٣ ٔٛاضز مٖ ضا ٔٙبؾت ٤ب  ا٢ ا٘ساظٜ
ٜٚ ؾٟٓ ػلا ثٝ ؛ا٘س ثؿ٥بض ٔٙبؾت اػلاْ وطزٜ
وٕتط  ٞب٢ ٘بٔٙبؾت ٘ؿجت ثٝ ؾب٤ط ع٥ ٞب ٔضٕٖٛ
ظٔبٖ حضٛض  ٔمِٛ١زض ضاثغٝ ثب ، ٔكبٞسٜ قسٜ اؾت
٘تب٤ذ ٘كبٖ زازٜ ٛع ظِعِٝ ٘٥طٚٞب٢ أساز٢ ثؼس اظ ٚل
ظٔبٖ  ٔمِٛ١ٔضٕٖٛ زض ٔٛضز  61اظ ٔزٕٛع ، اؾت
ٔٛضز  2، حضٛض ٘٥طٚٞب٢ أساز٢ ثؼس اظ ٚلٛع ظِعِٝ
ٚ ٔبثم٣ ٔٛاضز مٖ ضا  مٖ ظٔبٖ حضٛض ضا ٘بٔٙبؾت
ٜٚ ؾٟٓ ػلا ثٝ ؛ا٘س ٔٙبؾت ٤ب ثؿ٥بض ٔٙبؾت اػلاْ وطزٜ
وٕتط  ٞب٢ ٘بٔٙبؾت ٘ؿجت ثٝ ؾب٤ط ع٥ ٞب ٔضٕٖٛ
 .ٔكبٞسٜ قسٜ اؾت
٢ ثؿ٥بض ٞب ٌع٤ٙٝ( زٞ٣ ٕٞچٙ٥ٗ ثب ضٚـ ٚظٖ
وٕ٣ ، 3ٔٙبؾت; ا٢ تب ا٘ساظٜ، 4ٔٙبؾت;، 5ٔٙبؾت;
، ٞب ) ٞط ٤ه اظ ٔضٕٖٛ1ٚ ٘بٔٙبؾت; 2٘بٔٙبؾت;
ا٤ٗ ٔ٥بٍ٘٥ٗ  وٝ مٔس ثٝ زؾتٔ٥بٍ٘٥ٗ ٞط ٔمِٛٝ 
ث٥بٍ٘ط ٚضؼ٥ت ٞط ٔمِٛٝ زض ػّٕ٥بت أساز٢ 
تٟ٥ٝ ٚ  1 ٠٘تب٤ذ زض رسَٚ قٕبض ٚرٕؼ٥ت اؾت 
 .تٙظ٥ٓ قسٜ اؾت
زض ، وطزتٛاٖ ث٥بٖ  ٔ٣، 1 ٠ثطاؾبؼ رسَٚ قٕبض
 مشضثب٤زبٖ قطل٣ ١ػّٕ٥بت أساز٢ رٕؼ٥ت زض ظِعِ
 ٞب ٌطاٖ ٘ؿجت ثٝ ؾب٤ط ٔمِٛٝزظٔبٖ حضٛض أسا ٔمِٛ١
٢ ٞب ٔٙبؾت ثٛزٜ اؾت ٚ ٔبثم٣ زض ٚضؼ٥ت
ٔٙبؾت لطاض  ا٢ ٘بٔٙبؾت/وٕ٣ ٘بٔٙبؾت/تب ا٘ساظٜ
 .ا٘س ٌطفتٝ
اظ ز٤سٌبٜ ، اؾت ٘تب٤ذ ا٤ٗ ٔغبِؼٝ ٘كبٖ زازٜٕٞچٙ٥ٗ 
٢ قؼت اؾتبٖ مشضثب٤زبٖ ضؤؾبٔس٤طاٖ ٚ ٔؼبٚ٘بٖ ٚ 
 ظزٜ اػٕبَ ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ زض ٔٙبعك ظِعِٝ، قطل٣
قطح ٔغطح  ا٤ٗ ٤٣ ثٝٞب وبؾت٣ ٚ٘بٔٙبؾت ثٛزٜ 
اٌط ؾ٥ؿتٓ ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ ثٝ نٛضت " :ا٘س وطزٜ
قطا٤ظ  ٔغٕئٙبً، ٌطفت ٔ٣نٛضت اؾتب٘ساضز 
تٟٙب ؾبظٔب٘٣ وٝ اظ اثتسا٢ "؛ "قس ٔ٣أسازضؾب٘٣ ثٟتط 
رٕؼ٥ت قٛز ٔ٣ٔطزْ زضٌ٥ط  ثطا٢ وٕه ثٝحبزحٝ 
زض "؛ "٢ ز٤ٍط قفبف ٘٥ؿتٞب ٖاؾت ٚ ٘مف ؾبظٔب
 احٕط فطٔب٘ساض فمظ ؾبظٔبٖ ٞلاَ ، ظٔبٖ ٚلٛع حٛازث
پ٥سا  احٕط تط اظ ٞلاَ قٙبؾس ٚ ز٤ٛاض٢ وٛتبٜ ٔ٣ضا 
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 ٚ ٕٞىبض٢ ٔٙبؾت ث٥ٗ فطٔب٘ساض ٘جٛز"؛ "وٙس ٕ٣٘
٣ فطٔب٘ساض ثب قطح ٤مقٙب٘بثركساض ثب رٕؼ٥ت ٚ 
مٖ) وٝ زض  ١٢ ٚاثؿتٞب ٖٚ ؾبظٔب( ٚظب٤  رٕؼ٥ت
ٟ٘ب٤ت ٔٙزط ثٝ ا٤زبز اذتلاَ زض وبض أساز ٚ ٘زبت 
ساض٢ ٘جٛز حٕب٤ت ٔٙبؾت اظ ؾٛ٢ فطٔب٘" ؛"ٌطزز ٔ٣
اعلاػبت " ؛"٘ؿجت ثٝ ؾتبز ثحطاٖ قٟطؾتبٖ
ٔؼبٖٚ ا٤كبٖ ٚ ثركساض ٘ؿجت ثٝ ٔٙغمٝ ٚ ، فطٔب٘ساض
ٔٙبؾت اظ  ١حت٣ ٤ه ٘مك ؛اؾبٔ٣ ضٚؾتبٞب ا٘سن ثٛز
 ٞب ٖٚ اضٌب ٞب ٖث٥كتط ؾبظٔب" ؛"قٟط زض زؾتطؼ ٘جٛز
 ."ثب رٕؼ٥ت زضٌ٥ط ٞؿتٙس
٘ؿجت ثٝ قطح ٚظب٤  ٞب ٖٚ اضٌب ٞب ٖؾبظٔب"
 ٘جٛز"؛ "مٌبٞ٣ وبف٣ ٘ساض٘س احٕط رٕؼ٥ت ٞلاَ
 ٕىبض٢ ٔٙبؾت ؾپبٜ ثب أسازٌطاٖ رٕؼ٥ت ٚٞ
پّ٥ؽ ضاٜ ثب قطح  ٘بمقٙب٤٣، زض ٔٙغمٝزٞ٣ ؾبظٔبٖ
٘جٛز ٕٞىبض٢ "؛ "ٚظب٤  أساز ٚ ٘زبت رٕؼ٥ت
ثٝ عٛض٢ ٢ ٘ظبٔ٣ ثب رٕؼ٥ت ٞب ٖٔٙبؾت ث٥ٗ اضٌب
؛ "وطز٘س ٕ٣م٘بٖ أىب٘بتكبٖ ضا ثٝ رٕؼ٥ت اػلاْ ٘ وٝ
 احٕط ٕٞىبض٢ ٘بٔٙبؾت تٟطاٖ ثب رٕؼ٥ت ٞلاَ"
تبز ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ زض ؾ ٘جٛز"؛ "ز٤سٜ اؾتبٖ حبزحٝ
ثسٖٚ ٕٞبٍٞٙ٣  ٞب ٖحضٛض اؾتب"؛ "ز٤سٜ حبزحٝ ٔٙغم١
ز٤سٜ ٚ ٕٞچٙ٥ٗ ٚرٛز  ثب رٕؼ٥ت اؾتبٖ حبزحٝ
اذتلاَ زض  ثطٚظٔٙزط ثٝ  ٘٥طٚٞب٢ ٔٛاظ٢ وبض
ٜٚ ا٘تظبضات ػلا ثٝ ؛"أسازضؾب٘٣ ٚ ٘زبت ٌطز٤س
أسازضؾب٘٣ ٚ ( احٕط غ٥طٚالؼ٣ اظ رٕؼ٥ت ٞلاَ
) ٚ ظزٜ ظِعِٝ ٔٙغم١ضٚظٜ زض  51 زٞ٣ ؾبٔبٖ
 ظزٜ ظِعِٝ ٔٙغم١ٕٞچٙ٥ٍٙٙبٜ ٔس٤طاٖ ٚ ٔؿئٛلاٖ ثٝ 
ا٤ٗ ، وطز٘س ٔ٣م٘بٖ ث٥بٖ  ثٝ عٛض٢ وٝ ؛ٚالؼ٣ ٘جٛز
ٔفْٟٛ  ٌ٥ط٢ زض نٛضت٣ وٝ ِىٝ، اؾت ٌ٥ط٢ ٞفتٝ ِىٝ
ثب ٤ه ا٘ؿبٖ ٚ ٤ه ، ٚ ٔب ثب ٤ه ٔٛرٛز ظ٘سٜ ز٘ساض
أب زض ٤ه ، م٤س ٔ٣ث٥ٕبض٢ وٝ زض ٤ه ِحظٝ ثٝ ٚرٛز 
، قٛز ٚ ٘٥بظ ثٝ عَٛ زضٔبٖ زاضز ٕ٣ِحظٝ تٕبْ ٘
٘جٛز اػتٕبز ث٥ٗ ٔطزْ ٚ قٛضاٞب  "؛ "ؾطٚوبض زاض٤ٓ
ٔكىلات٣ ضا ثطا٢ رٕؼ٥ت زض ، ضفتبض٢ وٝ ا٤ٗ وذ
٘جٛز ٕٞىبض٢ "؛ "ا٤زبز وطزٜ ثٛز ظزٜ ظِعِٝ ٔٙغم١
ثٝ ، ظزٜ ظِعِٝ ٔٙغم١ثٟساقت ثب  ١ٔٙبؾت ث٥ٗ قجى
ذجط٢ اظ اٚضغا٘ؽ ٘جٛز؛ ٤ب ؾ٥ؿتٓ  عٛض٢ وٝ
زاز ٚ  ٕ٣ثٟساقت٣ ٚظب٤  ذٛز ضا ثٝ ذٛث٣ ا٘زبْ ٘
؛ "ا٤ٗ ٚظب٤  ضا اظ رٕؼ٥ت ا٘تظبض زاقت
ثب  ٞب ٢ ٘بٔٙبؾت انٙبف ٚ اتحبز٤ٝٞب ٕٞىبض٢"
ثطذ٣ اظ ٔس٤طاٖ ٚ ٔؿئٛلاٖ اظ ِحبػ "؛ "رٕؼ٥ت
ث عج٥ؼ٣ تئٛض٢ اعلاػبت٣ زض ذهٛل ٚلٛع حٛاز
اظ ٘عز٤ه حبزحٝ ضا ِٕؽ ( أب تزبضة ػّٕ٣، زاقتٙس
وٝ ا٤ٗ أط  )٘ساقتٙس ظزٜ زض ٔٙبعك ظِعِٝ ا٘س ٘ىطزٜ
ٔكىلات٣ ضا زض أط أسازضؾب٘٣ ٚ٘زبت ا٤زبز وطزٜ 
ٔس٤طاٖ ٚ ٔؿئٛلاٖ ثب ٚضٚز زض نحٙٝ ثب ث٥بٖ "؛ "اؾت
ٔغبِجبت٣ ضا زض ٔٙغمٝ ا٤زبز ، ٤٣ٞب ٚ ٚػسٜ ٞب لَٛ
ا٤ٗ أط ٔكىلات٣ ضا ثطا٢ رٕؼ٥ت وطز٘س وٝ  ٔ٣
وك٥س تب ا٤ٗ  ٔ٣٤ه ٔبٜ عَٛ ( وطز ٔ٣ا٤زبز 
؛ "رٕغ ٌطزز) احٕط ٔكىلات اظ ؾٛ٢ رٕؼ٥ت ٞلاَ
ثٝ ػّت ٘جٛز ٕٞىبض٢ ٔٙبؾت ٚظاضت وكٛض ثب "
تٛا٘ٙس ثٝ زضؾت٣ زض  ٕ٣٘ ؾبظٔبٖ ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ
٘جٛز ٕٞىبض٢ ٔٙبؾت " ؛"ٔٙغمٝ وبض٢ ا٘زبْ زٞٙس
٘جٛز ٔتِٛ٣ زض "؛ "ظزٜ ٔٙبعك ظِعِٝقٟطزاض٢ ٔٙغمٝ ثب 
٢ ٔطزٔ٣ ٞب وٕه زٞ٣ ؾبظٔبٖذهٛل زض٤بفت ٚ 
ثرك٣ اظ ا٤ٗ  ثٝ عٛض٢ وٝ، ظزٜ ظِعِٝ ٔٙغم١زض 
ٔٛضز ؾٛء اؾتفبزٜ ٘٥طٚٞب٤٣ زض ، ٢ ٔطزٔ٣ٞب وٕه
ثطذ٣ اظ ٔس٤طاٖ ٚ ٔؿئٛلاٖ، "؛ "ٔٙغمٝ لطاض ٌطفت
زضن ٔٙبؾت ٚ زضؾت٣ اظ ٔفْٟٛ ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ 
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، ثٟساقت قجى١٘جٛز ٕٞىبض٢ ٔٙبؾت ث٥ٗ " ؛"س٘٘ساض
وُ ٔس٤ط٤ت  ٠اؾتب٘ساض٢ ٚ ازاض، احٕط رٕؼ٥ت ٞلاَ
٣ ٤٘جٛز ضٕب٘ت ارطا"؛ "ثحطاٖ ٚ ضاٜ ٚ تطاثط٢
زض عطح ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ اظ ؾٛ٢  ٞب ٘بٔٝ لٛا٘٥ٗ ٚ م٤٥ٗ
٘بٔٝ ا٤ٗ  ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ زض م٤٥ٗ ؛ٞب ٖٚ اضٌب ٞب ٖؾبظٔب
ظاضت ضاٜ ٚ تطاثط٢ ٚظ٥فٝ زاضز ٚ وٝ عطح مٔسٜ اؾت
أساز٢) ضا  ٢ ذٛزضٚٞب٢ثٝ اؾتخٙب( ذٛزضٚٞبتٕبٔ٣ 
؛ "وٙس ٔ٣ثطا٢ رٕؼ٥ت فطاٞٓ وٙس أب زض ػُٕ إٞبَ 
ٔس٤ط ثحطاٖ ثب٤س فطز٢ مقٙب اظ ِحبػ تئٛض٢ ٚ "
ب٘ؿ٥ُ ٔس٤ط٤ت زض تػّٕ٣ ٘ؿجت ثٝ ثحطاٖ ثبقس ٚ پ
زض غ٥ط ا٤ٗ نٛضت زض اػٕبَ ، ثحطاٖ ضا زاقتٝ ثبقس
ا٤ٗ ذلاء  وٝ ٌطزز ٔ٣س٤ط٤ت ثحطاٖ اذتلاَ ا٤زبز ٔ
٘جٛز ٕٞىبض٢ "؛ "ٌطزز ٔ٣زض حبَ حبضط ٔكبٞسٜ 
٘٥طٚ زض ، ثبظضٌب٘٣، ٢ ٘فتٞب ذب٘ٝ ٔٙبؾت ٚظاضت
ثبظٚٞب٢ ؾبظٔبٖ ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ " ؛"ظزٜ ٔٙبعك ظِعِٝ
ض قفبف ٔكرم عٛ  ثٝٚ ٕٞچٙ٥ٗ ٚظب٤  مٟ٘ب 
زض ٚالغ رٕؼ٥ت ٤ى٣ اظ ثبظٚٞب٢ ا٤ٗ  ؛٘٥ؿت
ٜٚ ٘جٛز ٕٞىبض٢ ػلا ثٝ .ؾبظٔبٖ اؾت ٘ٝ وُ مٖ
زض  ٞب ذب٘ٝ ٚ ٚظضات ٞب ٖؾبظٔب ، ٞب ٖٔٙبؾت ث٥ٗ اضٌب
 ."قٛز ٔ٣اظ ٔكىلات ٟٔٓ ٔحؿٛة  ظزٜ ظِعِٝ ٔٙغم١
 بحث
، ػٕطا٘٣ ؾهبظٔبٖ ّٔهُ ٔتحهس ثط٘بٔ١ ثطاؾبؼ تؼط٤ 
اذهص ، ٌصاض٢ ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ ػجبضت اؾت اظ ؾ٥بؾت
الهسأبت ارطا٤ه٣ ثهٝ تههٕ٥ٕبت ٔهس٤ط٤ت٣ ٚ ا٘زهبْ 
، پبؾهرٍٛ٤٣ ، وبٞف احهطات ٔرهطة ، ٔٙظٛض مٔبزٌ٣
ثبظؾبظ٢ ٚ تطٔ٥ٓ احطات ٘بقه٣ اظ ثلا٤هب٢ عج٥ؼه٣ ٤هب 
٘تهب٤ذ ا٤هٗ ٔغبِؼهٝ زض حهبِ٣ وهٝ  ،)5( ؾبذت ا٘ؿبٖ
اػٕهبَ ٔهس٤ط٤ت ثحهطاٖ زض ٔٙهبعك ، ٘كبٖ زازٜ اؾت
 ٠چٙه٥ٗ زض ثطٌ٥ط٘هس ٕٞ؛ ٘بٔٙبؾت ثٛزٜ اؾت ظزٜ ظِعِٝ
، ثهٝ ؾهرٗ ز٤ٍهط  .ثبقهس  ٕ٣فؼبِ٥ت ٘٥ع ٘ا٤ٗ زأٙٝ اظ 
اذتهبل ثٝ ظٔبٖ ٚلٛع ثحهطاٖ  فمظٔس٤ط٤ت ثحطاٖ 
ثّىٝ ع٥ ٚؾ٥ؼ٣ اظ ٔفهبٞ٥ٓ ٘ظهط٢ ٚ تهساث٥ط  ضز،٘س
، ٢ض٤هع ثط٘بٔهٝ، ٌهصاض٢ ػّٕه٣ ضا زض اثؼهبز ؾ٥بؾهت
ٕٞهبٍٞٙ٣ ٚ وٙتهطَ قهبُٔ ، ضٞجهط٢، زٞه٣ ؾهبظٔبٖ
، نٛضت ٚلٛع طزز تب ٔب٘غ اظ ضذساز ثحطاٖ ٤ب زضٌ ٔ٣
ثىبٞس ٚ ا٤ٗ ٚظهب٤  ٟبپ٥بٔسٞب٢ ٔٙف٣ ٘بق٣ اظ م٘اظ 
ٍٞٙبْ ٚ پؽ اظ ضذساز ثحهطاٖ ضا ، لجُ ١ٞط ؾٝ ٔطحّ
 .ٌ٥طز ٔ٣زض ثط 
وٝ  مشضثب٤زبٖ قطل٣ ٘كبٖ زاز ١چٙ٥ٗ ظِعِٕٞ
ثسٖٚ مٔبزٌ٣ ، حٛازث عج٥ؼ٣ زضٔس٤ط٤ت ثحطاٖ 
حضٛض قٟطٚ٘س  ثسٖٚ  ,،٢ أساز ٚ ٘زبتٞب زؾتٍبٜ
تٛا٘س  ٔ٣٤بفتٝ تب چٝ ا٘ساظٜ  ز٤سٜ ٚ ؾبظٔبٖ مٔٛظـ
ٞ١ ا٤ٗ زض حبِ٣ اؾت وٝ تزطث٥بت ز .ثبض ثبقس فبرؼٝ
 ١وٛثزض ؾغ  رٟبٖ ثٝ ذهٛل پؽ اظ ظِعِ١ اذ٥ط 
ارطا٤٣ ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ ٔتى٣ ثط ثط٘بٔ١ ، غاپٗ
ارتٕبػبت ٔحّ٣ ضا زض نسض ضاٞىبضٞب٢ وبٞف 
 ، اؾىبٖ اضغطاض٢، أساز ٚ ٘زبت، ضب٤ؼبت ا٘ؿب٘٣
 .)6( ثبظؾبظ٢ لطاضزازٜ اؾتاؾىبٖ ٔٛلت ٚ 
وٝ ثرك٣ اظ  رٕؼ٣ اؾتفؼبِ٥ت٣  ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ
تٛاٖ مٖ  ٕ٣ثٙبثطا٤ٗ ٘ .قٛز ٔ٣فطا٤ٙس تٛؾؼٝ ٔحؿٛة 
ضا ثٝ نٛضت فؼبِ٥ت٣ ٔؿتمُ اظ فطا٤ٙس تٛؾؼٝ زض 
 .)7( وكٛض مغبظ ٚ ارطا وطز
ٔطاحُ  ١ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ ٚ ٕٞ ١اظ م٘زب وٝ چطذ
، اؾت ػٟسٜ زِٚت ٌصاقتٝ قسٜ ٔطثٛعٝ ثط
٢ زِٚت٣ زض ٔحُ ثحطاٖ اِٚ٥ٗ پبؾرٍٛ٤بٖ ٞب ؾبظٔبٖ
زض ؾغ  ػٕٛٔ٣ ٞؿتٙس وٝ ثٝ ثحطاٖ ٚاوٙف ٘كبٖ 
، ٢ پعقى٣ اٚضغا٘ؽٞب ت٥ٓ ٟبٚ اظ عط٤ك م٘، زٞٙس ٔ٣
 نحٙٝپّ٥ؽ ٚ ٔس٤طاٖ ثحطاٖ ٚاضز ، ٘كب٘بٖ متف
 رانيدگاه مدياز د آذربايجان شرقي 91 ةاحمر در زلسل امدادي جمعيت هلال عمليات ۀدربار نظرسنجي
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ؾب٤ط ازاضات ٔطتجظ ٚ ضٞجطاٖ ؾ٥بؾ٣ ٘٥ع  ٚ قٛ٘س ٔ٣
ٕٞچٙ٥ٗ  .پطزاظ٘س ٔ٣ثٝ ا٤فب٢ ٘مف زض ا٤ٗ ؾغ  
٢ زضٔبٖ ٞب ٌط ٚ ت٥ٓ ٘٥طٚٞب٢ أسازٌط ٚ ٘زبت
زض  ا٢ ٜوٙٙس احٕط ٘مف تؼ٥٥ٗ اضغطاض٢ رٕؼ٥ت ٞلاَ
ا٤ٗ ٔسَ ؾٙت٣  .ٌ٥طز ٔ٣پبؾد ثٝ ؾٛا٘  ثطػٟسٜ 
ا٤ٗ ضٚ٘س پؽ اظ رًٙ رٟب٘٣  .ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ اؾت
رس٤س٢ اظ  ٠٤ؼٙ٣ ظٔب٘٣ وٝ رٟبٖ ٚاضز زٚض ،زْٚ
ا٤ٗ ٔسَ ثط  .ثٝ تغ٥٥ط وطزقطٚع ، ثحطاٖ قس
تأو٥س اضتجبعبت افم٣ ثٝ ا٘ساظٜ اضتجبعبت ػٕٛز٢ 
اضتجبعبت افم٣ قبُٔ مٖ زؾتٝ اظ  .وطزٜ اؾت
اظ وب٘بَ رٛأغ ٚ  ٞب اضتجبعبت اؾت وٝ ؾبظٔبٖ
 ٚ وٙٙس ٔ٣س٤ٍط ثطلطاض ٤ىؾغ  ثب  ٟ٘بزٞب٢ ٞٓ
اضتجبعبت ػٕٛز٢ قبُٔ ؾّؿّٝ ٔطاتت ازاض٢ اظ ثبلا 
اٌط زض ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ زض وكٛض  .)8( اؾتثٝ پب٤٥ٗ 
زازٜ ٔمبثّٝ ثٝ ثحطاٖ تٛرٝ ٘كبٖ  ا٢ ٝثٝ ا٤ٗ ٔسَ حطف
اظ حٛازث ٚ  قب٤س ٔ٥عاٖ ذؿبضات ٘بق٣، قس ٔ٣
ٚ ٔب  ٤بفت ٔ٣ؾبذت وبٞف  ؾٛا٘  عج٥ؼ٣ ٚ ا٘ؿبٖ
قبٞس ٤ه ثحطاٖ عج٥ؼ٣  ١زض ٞط ٚالؼٝ ٚ حبزح
 .٘جٛز٤ٓ ..فطٍٞٙ٣ ٚ.، ارتٕبػ٣ ٠تط زض حٛظ ثعضي
 گيري نتيجه
حبنُ اظ ٚلٛع ظِعِٝ زض مشضثب٤زبٖ قطل٣  ١تزطث
ؾؿبت إٟ٘بزٞب ٚ ٔ، ٞب ٘كبٖ زازٜ اؾت ؾبظٔبٖ
رّٕٝ اظثٝ زلا٤ُ ٔرتّ ، أساز٢ زِٚت٣ ٚ غ٥طزِٚت٣
ٚ  ا٢ ٔٙغمٝ، ٘بتٛا٘٣ ٔس٤ط٤ت زض ؾغٛح اؾتب٘٣
فمساٖ ، ثرك٣ ٘جٛز ٕٞبٍٞٙ٣ ث٥ٗ ٚ زضٖٚ، ؾبظٔب٘٣
 ١تؼط٤ ٘كسٖ ؾبٔب٘، ٔسٖٚ وبضمٔس ٚ احطثرف ثط٘بٔ١
٘بٔكرم ثٛزٖ ، ٞب فطٔب٘سٞ٣ ؾ٥ؿتٓ زض ؾبظٔبٖ
، ضٞجط٢ ٔتٕطوع ٘جٛز، حسٚز ٚ اذت٥بضات ؾبظٔب٘٣
 ١٤٣ وٝ زاػ٥ٞب ٣ ؾبظٔبٖ٤٘بتٛا٘٣ ػّٕ٣ ٚ ارطا
ٔس٤طاٖ  ٘جٛزضٞجط٢ زض ثحطاٖ ضا زاض٘س ٚ 
ؾجت  ز٤سٜ ٚ مٌبٜ ثٝ ػّٓ ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ مٔٛظـ
قسٜ اؾت وٝ ا٘ؿبٖ زض ٔٛارٟٝ ثب ثلا٤ب احؿبؼ 
 وٙس.ضؼ ٚ ٘بتٛا٘٣ 
زض ػّٕ٥بت أساز٢ ، ٘تب٤ذ ٘كبٖ زازٜ اؾتچٙ٥ٗ ٕٞ
ظٔبٖ  ٔمِٛ١ فمظ، مشضثب٤زبٖ قطل٣ ١رٕؼ٥ت زض ظِعِ
ٔٙبؾت  ٞب ٌطاٖ ٘ؿجت ثٝ ؾب٤ط ٔمِٛٝزحضٛض أسا
٢ ٘بٔٙبؾت/وٕ٣ ٞب ثٛزٜ اؾت ٚ ٔبثم٣ زض ٚضؼ٥ت
 ٕٞچٙ٥ٗ .ا٘س ٔٙبؾت لطاض ٌطفتٝ ا٢ ظٜ٘بٔٙبؾت/تب ا٘سا
، مٖ قؼتاؾتبٖ ٚ  ٔؼبٚ٘بٖع٣ ٔهبحجٝ ثب ٔس٤طاٖ ٚ 
ثٟجٛز ػّٕ٥بت أسازضؾب٘٣ زض  ثطا٢ پ٥كٟٙبزٞب٤٣
 :قسثٝ قطح ظ٤ط اػلاْ  ظزٜ ٔٙبعك ظِعِٝ
٘٥بظ ثٝ ٤ه ؾتبز ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ ٔتكىُ اظ  -
٢ ٔرتّ  اؾت تب ثتٛا٘ٙس ٞب ٖٚ اضٌب ٞب ٖؾبظٔب
٣ ٚ ضؾب٘ أساز ٘حٛ٠٢ ٔٙبؾت زض ذهٛل ض٤ع ثط٘بٔٝ
ٔٛلغ أىب٘بت ٚ تزٟ٥عات ثٝ ػُٕ  تٛظ٤غ ٔٙبؾت ٚ ثٝ
ث٥ٗ ، ٢ ثب٤س ٞٓ زض ؾغ  ولاٖض٤ع ا٤ٗ ثط٘بٔٝ .م٤س
، ٢ ٘ظبٔ٣ٞب ٖاضٌب ٘ظ٥ط ٞب ٖٚ ؾبظٔب ٞب ٖتٕبْ اضٌب
، ٔربثطات، ٘٥طٚ، تطاثط٢ ضاٜ ٚ( ٞب ذب٘ٝ ٚظاضت
قٛضاٞب ٚ قٟطزاض٢ ٚ  ) ٚ...ثٟساقت ٚ زضٔبٖ ٚ
 احٕط زٞ٥بض٢ ٚ رٕؼ٥ت ٞلاَ، ثركساض٢، فطٔب٘ساض٢
 ٢ زض ؾغ  ذطزض٤ع ٚ ٞٓ ا٤ٗ ثط٘بٔٝ نٛضت ٌ٥طز
٢ ٔرتّ  رٕؼ٥ت) زض ٞب ٖٕٞبٍٞٙ٣ ث٥ٗ ؾبظٔب(
زاذُ رٕؼ٥ت نٛضت ٌ٥طز ٚ زض لبِت ٤ه 
زؾتٛضاِؼُٕ ٚ پطٚتىُ قطح ٚظب٤ ٞط ٤ه ثٝ عٛض 
 .قفبف ٔكرم ٌطزز
اَٚ ثب٤س  ، ظزٜ ظِعِٝ ٔٙغم١ثطا٢ أسازضؾب٘٣ زض  -
٘٥طٚٞب٢ ٘ظبٔ٣ ٚاضز ٔٙغمٝ قٛ٘س ٚ ؾپؽ ٘٥طٚٞب٢ 
 .أساز٢ زض ٔٙغمٝ ٔؿتمط قٛ٘س
 ٘بزضاٚ٤ؿ٣ ٚ ز٤ٍطاٖ
 ;4
 
     
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    































 2تب  1رٕؼ٥ت زض ذبضد ٞط قٟط٢ حسالُ ثب٤س  -
تٛا٘س وٕه وٙٙسٜ زض  ٔ٣زاقتٝ ثبقس وٝ ا٤ٗ أط  ا٘جبض
أسازضؾب٘٣ ثبقس ٚ ٔٙزط ثٝ تؿط٤غ زض ا٘زبْ أٛض 
 .ٌطزز
ضٚ  اظا٤ٗ ،إٞ٥ت اؾت ثحج اضتجبعبت حبئع -
ثرف ٤ب پ٥ف ، ٤ه ا٤ؿتٍبٜ، ٌطزز ٔ٣پ٥كٟٙبز 
ٔربثطات٣ ٘٥ع  قجى١ٚ  قٛزاظ لجُ تؼط٤   ا٢ قٕبضٜ
 .مٖ ضا پٛقف زٞس ٔإحطض عٛ  ثٝثتٛا٘س 
ذبل اؾتفبزٜ اضتجبع٣  قجى١ٔس٤طاٖ ثحطاٖ اظ ٤ه  -
 .ٙسوٙ
ثب٤س زؾتٛضاِؼُٕ ٤ب پطٚتىّ٣ زض ، زض ٔٛالغ ثحطاٖ -
ٚظب٤  ٔؼبٚ٘ت أساز زض ٔٙغمٝ ٚ ٔٛضز قطح 
 ٔٙغم١أساز٢ ٚ پكت٥جب٘٣) ثٝ ( چٍٍٛ٘٣ اػعاْ ٘٥طٚٞب
أسازضؾب٘٣  ٘حٛ٠ٚ قطح ٚظب٤  م٘بٖ ٚ  ز٤سٜ مؾ٥ت
٢ فطػ٣ اظ لجُ تؼط٤ ٞب ط ؾتبز انّ٣ ٚ ؾتبزٚ ٔمّ
 .قسٜ ثبقس
٘٥بظ  ٔٛضز ثطضؾ٣ ػّٕ٥بت٣ زض ٔٙبعك ١ثٝ ٤ه ٘مك -
ؾط٤غ ٚ ثب ثط٘بٔٝ ٚاضز لغ ثحطاٖ ثتٛاٖ ااؾت تب زض ٔٛ
ػّٕ٥بت٣ ثب٤س ٘مف ٚ  ١ٜٚ زض ا٤ٗ ٘مكػلا ثٝ ؛ػُٕ قس
، غطاض٢ٔىبٖ اؾىبٖ اض ، رب٤ٍبٜ ٘٥طٚٞب٢ أساز٢
 .ٔكرم ٌطزز...پٙبٍٞبٜ ٚ
٢ زض ذهٛل ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ ثب٤س ض٤ع ثط٘بٔٝ -
فطٍٞٙ٣ ٚ ، ثب تٛرٝ ثٝ قطا٤ظ الّ٥ٕ٣، بقسثّٙسٔست ث
 -قٟط٢( ٣ ٔٙبعك٤ارتٕبػ٣ ٚ ٔؿبحت رغطاف٥ب
ٚ ا٤ٗ  ٣) نٛضت ٌ٥طز٤ٚ ضٚؾتب -ثعضي ٚ وٛچه 
 .٢ ثب٤س ٕٞ٥كٝ ثٝ ضٚظ ٌطززض٤ع ثط٘بٔٝ
ضئ٥ؽ ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ ٚ ٔس٤طاٖ مٖ زض ٔٙبعك  -
ثٙبثطا٤ٗ ثب٤س  ؛ٔرتّ  ٕٞب٘ٙس لّت ٤ه ؾتبز ٞؿتٙس
ض ٘ظط٢ ٚ ػّٕ٥بت٣) عٛ  (ثٝ افطاز٢ ثب تزطثٝ ٚ مقٙب
بٖ ٚلٛع ٘ؿجت ثٝ حٛازث ثبقٙس تب ثتٛا٘ٙس زض ظٔ
 وٙٙس.ثحطاٖ ضا ٔس٤ط٤ت ، حبزحٝ ثٝ عٛض ٔٙبؾت
٤٣ زض ؾغ   ٞب ـمٔٛظثطا٢ ٔطزْ ٚ ٔؿئٛلاٖ ثب٤س  -
٢ ٞب ضاز٤ٛ ٚ ؾب٤ط ضؾب٘ٝ، اظ عط٤ك تّٛ٤ع٤ٖٛ( ٣ٔ ّ
ٚ قطح ٚظب٤ رٕؼ٥ت زض ٘ظط ٌطفتٝ قٛز رٕؼ٣) 
 زض ظٔبٖ ٚلٛع حٛازث ٚ ثلا٤ب٢ عج٥ؼ٣ احٕط ٞلاَ
٤٣ ثٝ ٔطزْ  ٞب ـمٔٛظٕٞچٙ٥ٗ ، ثٝ م٘بٖ ٔٙتمُ ٌطزز
ثٟتط  ،زازٜ قٛز وٝ م٘بٖ زض ظٔبٖ ٚلٛع ا٤ٗ حٛازث
 .ا٘زبْ زٞٙس چٝ وبضٞب٤٣اؾت 
٢ ٔؼ٥ٗ ضا ٞب تٛا٘س اؾتبٖ ٔ٣ؾتبز ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ  -
ٟ٥عات زض ٔٙبعك ٔرتّ أىب٘بت ٚ تز تٕبٔ٣ثب 
تٛا٘س  ٔ٣ٚ ٕٞچٙ٥ٗ رٕؼ٥ت ٘٥ع  وكٛض ٔكرم وٙس
ٚ ثب ٢ ٔؼ٥ٗ فؼبَ ذٛز ضا ٔكرم ٞب ٖاؾتب
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تبٔسذ ٣٘بؾض 85 2/67 
علاعا  ٚ ٣٘بؾضتبعبجتضا 61 1/66 
تب٥ّٕػ ضز ْزطٔ توضبكٔ ت٤اسٞ 19 1/58 
ضبج٘ا ٚ ٣ههرت تاع٥ٟزت زٛرٚ 20 2/75 
تبٔسذ  ٖاطٌزاسٔا ٝث ٣٘بؾض 13 1 
٢ضاطغضا ٖبىؾا 23 2/87 
ِٝعِظ عٛلٚ ظا سؼث ٖاطٌزاسٔا ضٛضح ٖبٔظ 16 4/25 
٣ػبٕترا ت٥ٙٔا ٗ٥ٔأت 62 1 
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Abstract  
Background: Natural disasters occur in communities and sometimes led to tragic 
disasters. In the meantime, earthquakes are the most surprising one, which becomes a 
human tragedy in the absence of community prevention and preparedness, and have a 
destructive effect on human beings, habitat and the community directly and indirectly. 
This study aims to answer this question how to take proper managing of relief 
operations; and to explore and identify the strengths and weaknesses points of relief 
operations management by asking directors’ and officers’ point of views of Red 
Crescent society and its branches involved in relief working to the affected people in 
Eastern Azerbaijan. 
Method: In this qualitative study, managers, deputies and heads of branches were 
selected and studied in the affected areas of Eastern Azerbaijan (Varzeqan, Ahar and 
Harris) in 2012. Using purposive sampling, data was collected and analyzed by 
content analysis and in-depth interviews technique. The reliability coefficient was C. 
(R=0/71) 
Findings: The results show that attendance time of relief workers category was 
appropriate than others categories in carrying out relief operations of Red Crescent 
society in East Azerbaijan and other categories were very inappropriate/low 
inappropriate/somewhat inappropriate. 
Conclusion: According to the results, a crisis management committee including 
different organizations and agencies are required to plan properly for the way to deal 
with disasters and relief working, and timely and equitable of facilities distribution. 
In one hand, this planning should be at the macro level between all agencies and 
organizations including military and armed forces, ministries (roads and 
transportation, power, telecommunications, health care, etc.), municipality, councils 
and governors, county, and Red Crescent society. On other hand, this planning 
should be at the micro-level (coordination between various parts of Red Crescent 
society) inside Red Crescent society and in form of a protocol job description defined 
clearly.  
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